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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Se empleó el diseño descriptivo-comparativo cuyo objetivo fue describir y 
diferenciar las estrategias de afrontamiento puestas en práctica por adultos jóvenes, tras 
la adquisición de una discapacidad motora, de las estrategias empleadas por sus 
progenitores frente a la presencia de un(a) hijo(a) con discapacidad, de la ciudad de Trujillo, 
considerando los tipos de familia, nuclear y monoparental. La muestra estuvo conformada 
por un total de 120 participantes, constituida por 50 adultos jóvenes con discapacidad 
motora adquirida en los últimos 12 meses, incluyendo varones y mujeres entre 18 a 35 
años de edad, y sus progenitores (70 padres de familia). Los datos analizados 
corresponden a la Encuesta sociodemográfica y al Inventario de respuestas de 
afrontamiento para adultos de R. H. Moss. Los hallazgos mostraron que, tanto adultos 
jóvenes varones como mujeres utilizan en un nivel promedio la estrategia búsqueda de 
recompensas alternativas, en tanto sus progenitores emplean con mayor frecuencia la 
estrategia descarga emocional. Sumado a esto, se hallaron diferencias significativas entre 
progenitores y sus hijos (varón/mujer) en el uso de las estrategias de afrontamiento tanto 
en familias nucleares, como en familias monoparentales.   
 
 
 
 
Palabras claves: Estrategias de afrontamiento, discapacidad motora adquirida, adultos 
jóvenes, progenitores de hijos(as) con discapacidad motora adquirida.   
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research used a comparative descriptive design, whose objective was to 
describe and differentiate the strategies implemented by young adults, which have acquired 
a motor disability, and the strategies used by their parents in the presence of a child with 
disability in Trujillo city, considering the types of family, nuclear and single-parent. The 
sample consisted of a total of 120 participants, 50 of them were young adults with physical 
disabilities, acquired in the last 12 months, including both men and women, between 18-35 
years, and their parents (70 parents). The analyzed data correspond to a socio-
demographic survey and a Coping Responses Inventory for Adults of R. H. Moss. The 
research found that both male and female young adults tend to use in an average level the 
seeking strategy for alternative rewards. While parents frequently use the emotional release 
strategy. In addition to these, significant differences between parents and their children 
(male / female) in the use of coping strategies were found both nuclear families and single 
parents. 
 
 
 
 
 
Keywords: Coping strategies, acquired physical disabilities, young adults, parents of 
children with acquired motor disabilities. 
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